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D O S S I E R  
MOSTRA D'UN REPERTORI 
DE CAN@ TRADICIONAL RECOLLIT A ARTÉS 
m 
Ramon Vilar i Herms 
Com en la poesia popular, 
la cancó com a Forma que s'hi 
vincula de manera molt estreta 
ha estat també un cam molt 
estudiat. Les dificu tats a 
E r a  dfaplegar-ne el 
P 
repertori poden ser-ne una 
causa; les seves arrels menors 
(?), en tant que forma po ular, 
una altra. En aquest artic e, 
Ramon Vilar reuneix una 
P 
mostra de cancó tradicional 
recollida a Artés, n'assenyala 
el rocés de recerca ~ i a  r in ormants, documents o 
institucions-, i el treball de 
laboratori sobre la substancia 
musical recollida: repertori, 
característiques lingüístiques, 
melodiques i rítmiques, 
context, origen i finalitat. 
Finalment, volem afegir que la 
riquesa d'una mostra com 
aquesta, el fons i les formes de 
la qual tenen ja una presencia 
ben escassa entre nosaltres, 
hauria de motivar una altra 
analisi: «preguntar s i  avui dio 
encara es canta i com, [...] 
analitzor i comparan), que 
també demana Ramon Vilar. 
Campnar de lo primitivo eiglério parroquial. 
El present anicle 6s una breu 
mostra d'una recerca etnomusicolb- 
gica que vaig iniciar a la vila d'Ants 
I'any 1982, i que he anal continuant 
fins ara, en períodes de tcmps mes o 
menys regulan; recercaque aquests 
darrers anys he fctconjuntament amb 
Josep Crivillé i Bargalló, pmfessor 
d'e!nomusicologia al Conservaton 
Superior Municipal de Música de 
Barcelona. 
L'etnomusicologiaés la discipli- 
naacademicaque relacionala música 
de tradició oral amb Ics circumstb- 
cies que I'han fet ntixer o l'acom- 
panycn. La seva metodologia cons- 
ta. a grans trets, de dos vessants: 
I'enquestadecamp, on s'obtencn cls 
fonogrames que constitueixen el 
material de base; i el treball de labo- 
ratori. La primera consisteix a 
posar-se en contacte amb els tcsti- 
monisdcl fctmusical d'unapoblació 
que encara es poden tmbar. Cal dis- 
tingir, perunaqücstiómetodolbgica. 
el que ha estat, del que encara exis- 
teix ambles seves evolucionsi trans- 
formacions. Aquests testimonis po- 
den ser: personals. Cs a dir, els in- 
formants. homcs o doncs cantadors 
que recorden les melodies i lletres de 
les cancons que havicn cantal en la 
seva joventut o que havicn aprks de 
boca dcls pares o cls avis i que a la 
vegada evidencien una transmissió 
oral pret6riia. Testimonis s6n iambé 
Ics informacions orals o escrites so- 
bre músics i institucions musicals 
que hagin existit (o que encara 
existeixin) a la poblaci6. Un altrc 
aspectetcstimonial 6s. finalment, tot 
el refercnt a arxius (musicals, en 
aquest cas) i a documents grhfics 
(fotografia), hudio-visuds i video- 
grafics. 
La segona pan de la disciplina 
etnomusicolbgica consisteix cn el 
trcball dit de laboraton. Es el mo- 
ment dc fcrinventari dc la recerca de 
camp, de I'ordenació dels materials 
i documcnts obtinguts, de la trans- 
cripció de les mclodics enregistra- 
des, dc I'anilisi musical i etnolbgi- 
ca, de I'estudi de la substancia mu- 
sical continguda en els documcnts. 
del seu abast, etc. 
Aixb 6s el que he intentat fer amb 
alguns dels materials dc música ira- 
Mario COMAS. informant d'Artér 
dicional i popular recollits a AnCs. i música tradicionall'hemduta terme 
aues'ofcreixcncnaaucstaniclccom a través d'uncs dcu cnauestes de 
a mostra del que pot donar de si una camp a AnCs al llarg d'aquests anys. 
anhlisi ctnomusicolbgica. El nombrc d'infomantscntrevistats 
- 
hacstat tambéde dcu, la majoriadels 
MORFOLOGIA DE LA RECERCA quals ens han ofen informacions 
musicals dircctcs cantant-nos el re- 
El meuvunt dc~anidaésla  cons- oenori auc havicn aorts de ioves.' 
tatació, quant a I'aspectc musical, Lcs enqucstcs han cstat exhaustives, 
d'una rica i complcxa vida associa- rcalitzadcscndiverscssessionsihan 
tiva-cultural a k C s  tant a I'actua- 
litat com en tcmps passats. Caldria 
distingir, perb. en la nosira rcccrca 
trcs aspcctcs: a) el repenori rccollit 
dcls informants. b) el rcfcrcnt a les 
institucions musicals vocalshnstni- 
mentals que han venebrat la vida 
musical de la població. i c) el que fa 
rcfcrencia a la dansa tradicional, 
concrctament al Ball de Bastons. 
Cadascun d'aquests aspectcsmcreix 
un tractament difcrcnt i seran motiu 
dc divcrsos aniclcs per pan meva, 
lcslimitacion~d'cspailbgiqucsd'una 
publicació com aquesta fan que per 
ara em centri en el primer aspecte. 
La recercade matcrials sonorsde 
abundat també les informacions so- 
bre cosiums i vida musical de la 
poblaci6. Els puntsdc refcrtnciadels 
informants sobre la transmissió del 
rcpcnori rcbut, 6s a dir, sobre de qui 
I'havien aprEs, Tan que ens remetcm 
a un contcxt sbcio-fümiliar no mes 
enll3dclscglc XIX.Toti aixl.alynes 
dc Icsvcrsions mclbdiqucscaniades 
rcfcrcnts al canc;oncrtradicional ens 
siiueniant pel contingut literari com 
perla subsi~nciamusical en epoques 
prctkrites. Cal tenir prcscnt, perb, 
que el rcpenori recoUit i que aqules 
prcscnta cn una breu mostra. forma 
pan d'un tipus de societat que en 
gran pan ja no existeix; per fer-ne 
una vaioraci6 m& justa caldria ana- 
litzarel componament musical de la 
població a l'actualitat i establir-ne 
un estudi comparatiu. Ara, perb, em 
l imi td  a observar el primer aspecte 
i el seu abast etnomusical. 
MOSTRA DEL REPERTORI 
RECOLLIT 
Els documents sonors recollits 
fan referkncia a aquests apartats: 
Comunicaci6 (cnts de caner), Ri- 
tual de la vida de l'home (infantesa, 
joventut, adults), Ritual del curs de 
l'any (Cicle de Nadal, Quaresma, 
Setmana Santa, Pasqua), Instituci- 
ons (religiosa: goigs, himnes, can- 
cons religioses; cívico-política: 
cancons relacionades amb fets de 
guerra) i Lleure (cancons llargues o 
balades, caqons curtes destinades 
allleure.pa~mies, etc.). Unamostra 
succinta d'aquest repertori, escolli- 
da entre les 115 melodies i escaig 
que hem recoliit, podria ser la se- 
güent: una canc6 de bressol, una 
formuleta de joc infantil, una can@ 
de joc d'adults, una can@ de Nadal. 
uns goigs, i dues cancons llargues o 
balades. 
La can@ de bressol «Son sone- 
ta», a través d'una melodia emi- 
nentment silabica, de ntme binari i 
en modalitat menor, cnda la son 
perquk vingui als ulls de I'infant.2 
La can@ de joc infantil «El car- 
rer de les cadeness esta formada per 
unenfilall de formuletes infantils, la 
substbcia musical i literaria de la 
qual presenta els següents aspectes: 
el ritme infantil característic en ba- 
se a quatre o vuit pulsacions que vin- 
cula decididament aquesta c a w  al 
repertori infantil de tradició oral;3 
I'estructura rítmica mixta binaria- 
ternhria acausade les onomatopeies 
«Pim, p m »  que formen pan del 
moviment fisic del j~c;~I'amalgama 
lingüística (preskncia de paraules 
castelianes enrnig d'un text majori- 
thriament catalh) que indica la in- 
ventiva infantil a l'hora de formular 
i organitzar les seves cancons de 
joc;* una melodia organitzada en 
base a quatre notes (si, do, re. mi) 
amb la preshncia puntual d'una cin- 
quena(e1 «sol»)laqual cosa, prenent 
el «do» corn a nota de pas, ens fa 
pensarenunamelodiapre-pentafona 
de quatre sons; el text, ens posa en 
relació amb diferents elements: de 
localització, ni que sigui fictfcia («el 
carrer de les cadenes)~, de la vida 
comnt («tabaco de paquetiUa del 
vintiquatre»), de la can@ tradicio- 
nal (l'expressió ((ponnineta pon» no 
6s iluny de la moixaina per fer men- 
jar«Pon titeta pon» tan habitual a les 
comarques mendionals de Catalu- 
nya), etc. 
Del reperton dels adults presento 
una tonada vinculada al Joc de car- 
tes. Melodia que, per la seva estruc- 
tura de frases curtes, permet ser 
fraccionada per tal de ser represa a 
intewalsde temps diferents. Qui ens 
lavacantarensvadirque l'executava 
sovint tot feinejant a casa, aspecte 
aquestque no 6s gens estrany a causa 
del seu esquema formal lliure. Per 
tant, dues funcions han coexistit (ju- 
gar, treballar) gricies a l'estructura 
formal d'aquesta canc6, el text de la 
qual descnuel transcurs d'una parti- 
da de cartes. 
Del ritual del curs de l'any vull 
feresmcntd'unexempledcl reperto- 
ri de Nadal. Aquest genere, i encon- 
cret el de les Nadales, oscil.la, nor- 
malment, entre la tradicionalitat 
(cants amb un encuny formal vera- 
ment popular tant en el referent a la 
música com al text) i la creació de 
canpns a partir d'un mosskn músic 
queamblasevaCapeUa, CoroSchola 
Cantorum executava un reperton 
composat a la festa concreta. Com- 
posicions molt més elaborades i tex- 
tos amb expressions més cultes, teo- 
lbgicament parlant, evidencien 
aquesta procedencia. Artés presenta 
també aquestadualitat, nogensmenys 
Mn. Llu[s Canyelles havia reaiitzat 
una magnffica labor musical através 
de la seva Capella de música amb 
infants, joves i adults, sempre, perb, 
el repertori tradicional havia estat 
fomentat per e1L6 
L'exemple que aporto aquf, perb, 
presenta una altra complexitat: parla 
de Nadal en el seu inici, pero el 
contingut real Q un romanc o balada 
coneguda també per «La nit de Sant 
Joann. La temhtica amorosa del seu 
contingut, de fet, no té res aveure ni 
amb la nit de Sant Joan ni amb les 
festes de NadaL7 aquestes diades 
scwcixen de marc temporal sotme- 
ses a vanabilitat (com és el cas que 
tenim aquf)mentreel contingut resta 
invariable. L'aspectemusical té com 
a característiques: melodia organit- 
zada en tonalitat major i amb un 
esquema ritmic que combina els va- 
lors breus i llargs d'una m nera sis- 
temiitica J )i$!:J 1 : ) ~  , 
esquema que equiyal als peus m&- 
tncs: [- v - ]. Es un exemple de 
sistema de ritmologia anomenatjust 
sil.lAbic. 
Un altre kmbit d'interks de 
l'etnomusicologia6s el de la música 
vinculada a les institucions que ver- 
tebren la vida associativa de la po- 
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CAN@ DE JOC INFANTIL (Contado per Mario Comas1 
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CANCO DE iOC D'ADULTS [Contodo pw Maria Guol) 
blació. Aquestes poden ser: religio- patró d' Anés, o els de lavema Mare 
ses.cfvico-rcligioses (confranes, per de DCu de Fussimanya s6n prou co- 
exemple), cfvico-polftiques. sbcio- neguts i han estat transcnts fa pocs 
musicals, etc. anys; els primers se'ns presenten 
Quant a la música religiosa, els organitzatsenunmodepc,eldbnc. 
Goigs constitueixen el capftol més i els segons en una modalitat menor. 
imponant. Els goigs a sant Vfclor, També cal citarels goigs a sant Pele- 
gríi a altres advocacions més comu- 
nes (el Roser, per exemple) que es 
cantaven alaparrbquiad'An6s.Perb 
aquf faré esment d'uns goigs a Sant 
Isidre els quals, antigament, havien 
arribat a An6s (com a altres pobla- 
cions del Bages) a través d'un roda- 
m6n que els cantava i ofena la Uetra 
en uns fulls volanders a canvi d'una 
almoina. Heus aqufuncas demelodia 
transmesa a panir d'un captaire o 
passavolant que ens mostra com les 
cancons «volen» i arrelen adiferents 
indrets a través d'uns canals amb 
quk no comptaven els medis actuals 
de comunicació de masses. A la ve- 
gada, dóna referhcia d'un fet de 
cultura tradicional vinculat. de sem- 
pre i majontinament. als cecs com 
era la venda de hl ls  volanders on 
figuraven les iletres il.lustrades de 
romanqos i altres cancons, com en 
aquest cas els Goigs. 
Finalment vuil referir-me a dos 
dels romancos o balades que hem 
recollit a Anés. Un 6s IaMINYONA 
D'OLVAN. i I'altre LA CATERI- 
NETA. El primer ens presenta un 
iext organitzat en estrofes de vuit 
versos hexasil.libics i tetrasil.libics 
alternativamcnt, i el scu continyt, 
de tema arnorós, presenta una cena 
ambigüitat: d'una banda, hi ha una 
refenincia a la visita nocturna del 
galant vinculada a la temitica de 
I'adulten o fomicació (tot i que aquf 
no s'hi especi fica) que presentapunts 
de coincidtncia amb cancons com 
«Don Francisco» o «El pobre pei- 
san». i d'altra banda hi ha una «es- 
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*&m me'n podré alegrar p 
si m'han casat I'amor meva? 
L'han casada Uuny d'aqui 
pcrqu* eis meus ulis no la vegin*. AMOR CONmARlAT ( C o n d a  per Mari. Comas) 
capada* d'aquesta situació amb una 
finalitat moraliizant fmit d'una ma- 
nipulació per tal de suavitzar la te- 
mhtica. Quant a I'aspecte musical, 
cal dir que aquesta can@ esta dicta- 
da en modalitat menor, que la me- 
lodia té un pcml ondulat, i que la 
seva estnictura rítmica presenta una 
cena complexitat a causa de la seva 
organització de caire heteromEtrica 
(alternhcia de compassos binaris i 
tcrnaris), i isorrítmica (organització 
rcgular de valors, tot i que també hi 
aparcix la síncope com a excepció). 
L'altrc romanco balada, LA CA- 
TERINETA. de gran implantació i 
difusió a les comarques mendionals 
i ponentines de Catalunya (si més 
no, en aquestes zones encara Q ficil 
recollir-lo),el presento aqufcom una 
troballaque té un cert inte&s ja que, 
actualmeni. no 6s tan freqüent 
trobar-lo pcr les terres de la Catalun- 
ya central. El fe1 d'havcr-lo recollit 
significa fins a quin punt aquest ro- 
manc. que finalment ha passat al 
rcpenori infantil com a ball rodó de 
la scva tematica tragica, havia estat 
present arreu de Catalunya. Quant al 
tcxt, i com a «incipit» de la primera 
estrofa, la informant hi afegeix un 
fals comencament amb l'cxpressió 
di mare!», de fet ha de comencar 
amb uA la  placa fan ballades» 
(aquesta difertncia la constato en la 
partitura). Text organitzat a base de 
quanctcsheptasil.libiquesi ambuna 
mclodia csqucmatica simple. en 
mode major, simplicitat que es ma- 
nifcsta en el seu aspecte eminent- 
ment sil.labic prbxim al repenori 
infantil. perb que a la vegada ens 
mostra la seva antiguitat entre altres 
coses oer la relativa vrestncia de 
mcnat just sil.lYbic.8 
CONCLUSIONS 
Dcsprésd'aquest parcial itinerari 
a travts d'un cen reperton tradicio- 
nal rccollit alavilad'Anés,crecque 
podrícm acabar amb unes conclusi- 
ons que ens permetin valorar I'abast 
del conjunt d'aquest repcnori. 
- Hcm pogut constatar, entre al- 
tres coses, la inventiva infantil en 
organitzar els scus jocs i les seves 
formuletes musica!~, i com aquesta 
capacitat crcativa pot ser molt va- 
riada. amplia i extensa. Conjunta- 
ment, hem vist un cas de mestissatge 
lingülstic (catala-castella) que reve- 
la la coexistkncia de dos idiomes i 
funcions. 
- També s'ha fet referencia de 
diferentsmaneresdetransmissióoral 
de la música tradicional: a través de 
pares i avis, de passavolants, del cor 
parmquial. de la mateixa societat 
dels infants. etc. Diversitat que ens 
evidencia l'ampli ventall de possibi- 
1itat.q en la transmissió. 
-Cal assenyalar la presencia. tot 
i que no massa h p l i a .  d'organitza- 
cions melbdiques i ríüniques mes o 
menys arcaiques: pre-penthfons 
(«El carrer de les cadenesn). doric 
(Goigs a sant Victor), mode menor 
(«La minyona d'olvann, can@ de 
bressol), la resta del repenori pre- 
~ 'arcaii  sistema de r i k o ~ o ~ i a  ano- Mario i Ció GIRABAL. inbrmonh d'Artér. 
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2. Un dissabte a ia tarda 
(a) la mitja nit. 
jaemvantrucaralaporta 
surto del iiit, 
surto a la finostra 
a veure qui hi ha. 
Elgaiantakporta 
~Deixeu-me ntrar.. 
3. d i  amoreta meva, 
com m'has deixat!~ 
*No creguis. Adjutori, 
no és veritatr. 
Sentint eixes paraules 
quedo content, 
tomo a passar la porta 
alegrament 
4. Mai m& me'n xcuidariar 
de festejar, 
com que és cosa tan bona 
no me'n sé catar. 
Eiles fan com les liebres 
davant els camps 
que com m& les empaites 
m& van marxant. 
LA MINYONA VOLVAN ( C a n d a  per Maria i Ció Girabal) 
sentat aquí esta en tonalitat major. 
Quant al ritme, cal consignar la 
pre&nciadelritmeinfantil,del just 
sil.labic ( d a  Catenneta), el tactus 
inequalis («El camr de les cade- 
nes»). Tamtx! val a dir que el reper- 
ton vocal tmbat es eminentment 
sil.labic. 
- Hem vist com diferents cir- 
cumstancies i funcions vinculades a 
la vida de l'home, al curs de l'any, 
treball, institucions,Ueure, etc., creen 
la necessitat musical, concretament 
la cancó. Aquesta esdeve un testi- 
moni que ens dóna una infomació 
etnograca i musical que 6s identifi- 
cativa d'una col.lectivitat tant com 
ho pot ser el seu entom ffsic, social. 
festiu, etc. 
- Quant a la can@ Ilarga, es pot 
dirque ha estatbenpresent en aquesta 
població. Hem recollit uns 25 ro- 
mancos o balades. La mostra que 
aquf es fa ens evidencia dos aspectes 
característics del fenomen de la va- 
riabilitat de la can@ tradicional: la 
hibndació en el text («La minyona 
d'Olvan»), i el pas d'un reperton 
d'adults al dels infants («La Caten- 
neta). Tamtx! com acas de variabili- 
tat calcitar«Perles festesdeNadal». 
de contingut invariable (el tema del 
romanc «Amor contranat*), perb de 
marc referenciant canviant (Nadal, 
nit de Sant Joan, etc.). 
- Aquest reperton 6s un testimo- 
ni delfetde cantarencipoquespassa- 
des. A partir d'aquí ens podríem 
preguntar si avui dia encara es canta 
i com. Tamb6 caldna veure quin 
comportament musical hi ha, quin 
reperton fan servir els infants, quins 
s6n els punts de referkncia musi- 
c a l ~  ... S6n aspectes que caldria ana- 
litzar i comparar. 
NOTES 
1- Agraim d'una manera especial les 
infonnacims que ens han ofcn les següents 
persones: Mari* Vidal, Mana Cual, les 
germanes Mana iCió Girabal. Tenía PLIde- 
vall. Sebasa Costa. Mana Comas, Valentí 
Caras, Pen Soldevila, JosepGinbal, famíiia 
Girabal-Vilar. 
2- Us eritens de <ransnipció dels documents 
sonon aquí pnsentats segueixen les nomcs 
establerues per La UNESCO. Vegi's <Recan- 
mandationsdeb Canissiond'Exp-rts réunie 
par Les Archives btemaumslcs & Musiquc 
Populaire sovs les auspices de I' WESCOu. 
Ginebra 1919, i París 1950. 
3- OnistantinBrailoiu.euiomuri~legrmmeS, 
can a resultat d'uns exhaustiva ="&si de 
LA CATERINRA (Canbda per Maria Comas) 
cangons infwtils d'arreu delm6n. va establir 
la teoria del a h e  ¡danlib. sistema ríunic 
que ccmsúteY;enlacmstataa6queles frases 
de les c a n p s  infantil5 estan consuuides en 
base a wi t  pkacions. Vegi's: Cmstantin 
Brailoiu. Lo Ryrhme infanrin. « C o l l q ~ s  de 
Wegimont* h i a  Colloque. ps. M a 96. 
Ed. Elsevier, B~ssel.les. 1956. 
4- Aquesta canbinació de binar¡-temsñ, en 
mcre t  el &m. pom» ens fa pensar en un 
aTanus inequalisa. Aquest 314 sembla un 
bhari desigual. 
5- Una recent enquesta emomusicolbgica 
realitzada per Gabriel Fen6 a l'escola pública 
Mate de Dé" de La R-. de MonUoig del 
Ounp (Baú Ounp), revela mm els nens i 
nmes en les cantareiles que executen en els 
seusjocsm6sesptanis (noelsensmyatrper 
lamestra) emprm unaamalgama deliengües 
que 6s expressib de les influhcies lingüís- 
áques mes presmu al seu miom, com per 
exemplelapublicitaidelan>: cataI8,casteilB 8- 
(de prefe&ncia)ifms imr anglb. L'esquana 
rítmic d'aquests jws, pera, segueix el del ja 
citar name infantil.. Cfr. FERRÉ i PUIG. 
Gabriel, Recull de cancons i música 
inrirumeniol a Monrroig &l Comp i alires 
m'ciplPdelTarrogods, Bnix Comp i Baú. 
Ebre.Recerca fetawra1iFmotera deMúsi- 
ca Tradictonal del ~ c n l r c  de Docimientacib B 
Recerca Jc la Cultura Tradicional i Popular. 
6- Mn. Lluís Canyeiles, organista i rnestre de 
Capellade I'aniprestald'Artés al Usrg d'uns 
quaranu anys,va realitzar unaimpimnt las- 
ca educadora i senribilitzadora mversla mú- 
sica en aquesta població. Fou un fetvent 
*+stolu del csnt. 
7- BOHIGAS, Pare. Cnnqoner Popular Carald 
U. p. 85, Biblioteca Sena d'Or núm. 43. 
Publicaeionsdel'Ab~iadeMmtsenat, 1983. 
Sistemabasatenels següenuprinapis:a)I'ús 
exclusiu dedos valors oduracicmsinvariables 
que estan m relació 1:2 o 2:1, i b) la Uiure 
a1temanf.a dels gmps ríunics elementals. 
fomats per dos o ues d'aqiieib valors o 
durades. El sistema PIWI m a pMiar>is el 
. . 
cmporurment riunicmelcwtgregMiB,mIa 
lírica medieval i m les mcons d i c i m a l s  
d'unaextensaireadelmát~dmtal. Vegi's 
Anuario M~r ica l  vol. VE 1.E.M.. C.S.I.C.. 
1952C.BdoiuLoCiurroSillabq~e~p. 117 
a 158. 
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